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3） 『書き込みシステム 1800／1900』（Kittler 1985）は
2017 年 1 月現在で未邦訳のため、本文中で用いる
用語については、複数の先行研究（本論で参照し












直 接 の や り と り と し て の ］ 相 互 反 応 行 為
（Interaktion）とコミュニケーションとが分化する





























































11 月 26 日放送）。
11） 「エリザベス朝時代の英国を研究していて、当時の
日常生活について詳しく知りたくなった場合を考
えてみてほしい―何が飲食され、どんな冗談が話
され、どう移動していたのかと。個人の日記や書
簡などはあるものの、それらは当時のエリートの
もので、部分的で内容も制限されている。…中略
…（引用者注：Twitter の全ログ保存の取り組み
は）ローカルな情報の宝庫になるだろう。法廷記
録や公的な記録しか無いような状態よりははるか
に優れている」（《WIRED NEWS》2010/4/21）。
